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ABSTRAK 
 
EVALUASI PROSEDUR DAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA 
BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA 
SURAKARTA TAHUN 2014-2016 
Ardianto 
F3314021 
Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang 
meliputi seluruh kegiatan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang 
berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Anggaran diperlukan untuk 
membuat rencana kerja yang nantinya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pemerintah daerah 
Surakarta terutama Bagian Perekonomian Setda Surakarta. 
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui prosedur dalam 
pembuatan DPA-SKPD pada Bagian Perekonomian Setda Surakarta apakah sudah 
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, mengetahui realisasi anggaran pada 
Bagian Perekonomian Setda Surakarta serta mengetahui hambatan tidak jalannya 
suatu program serta memberikan upaya terbaik guna penggunaan anggaran yang 
lebih efektif di tahun mendatang. 
Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan anggaran dan 
realisasi anggaran pada tiap tahun. baik atau tidaknya anggaran yang digunakan 
yaitu dengan melihat presentase realisasi anggaran tiap tahun yaitu dari tahun 
2014-2016. 
Dari hasil evaluasi terhadap DPA-SKPD di Bagian Perekonomian Setda 
Surakarta telah sesuai dengan tanggalnya mulai dari pelaporan, pelaksanaan dan 
evaluasinya. Dari tiga tahun anggaran yaitu 2014-2016, anggaran yang paling 
kurang maksimal adalah pada tahun 2015. Anggaran RP. 1.449.741.000 dengan 
realisasi anggaran Rp. 1.094.502.819 atau realisasi  75,50%. Akan tetapi, dibalik 
kekurangan itu Bagian Perekonomian Setda Surakarta telah melakukan kinerja 
yang terbaik untuk melayani masyarakat. 
Kata kunci : anggaran, kinerja,DPA-SKPD, program 
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ABSTRACT 
 
PROCEDURE EVALUATION AND BUDGET IMPLEMENTATION  
ON SECRETARIAT ECONOMY OF SURAKARTA  
IN YEARS OF 2014-2016 
Ardianto 
F3314021 
The budget is a systematically arranged plan that covering all of  activities 
which stated in monetary units or units that applicable for the future period. The 
budget is needed to create a work plan which going to become a Document of 
Implementation of Regional Working Unit Budget (DPA-SKPD) of the Surakarta 
regional government, especially the Secretariat of Economic Section of Surakarta. 
The purpose of this Final Project is to know the procedures in term of 
making DPA-SKPD in the Surakarta Regional Secretariat of Economic Section 
whether it is already stick with the time specified or not, knowing the realization 
of the budget on the Economic Section  Secretariat of Surakarta as well as know 
the obstacles of the program and provide the best effort for the utilization of the 
budget which is hopefully can be more effective in upcoming year. 
The method that used in here is comparing the budget and realization 
budget in each year. Whether good or not the budget that already spent we can 
see it from the percentage of realization budget in each year which is from 2014-
2016. 
From the evaluation of DPA-SKPD in the Surakarta Regional Secretariat 
has been compatible with its date of reporting, implementation and evaluation. 
From the three fiscal years of 2014-2016, the most budget that not too maximum is 
in 2015. Budget Rp. 1.449.741.000 with realization budget Rp. 1,094,502,819 or 
75.50% realization. However, behind the shortage, the Secretariat of Economic 
Section of Surakarta has done their best to serve the society. 
 
Keywords: budget, performance, DPA-SKPD, program 
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